







ɦɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɩɪɨɟɡɞɚ ɤɚɤ ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɫɪɨɤɝɨɞɩɨɥɝɨɞɚɬɚɤɢɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɜɩɥɨɬɶɞɨɪɚɡɨɜɵɯɩɪɨɩɭɫɤɨɜ













ɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ ɪɚɡɦɟɬɤɢ ɫɜɟɬɨɮɨ
ɪɨɜɞɨɪɨɠɧɵɯɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣɢɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯɭɫɬɪɨɣɫɬɜª












СТРОИТЕЛЬСТВО ГРУНТОВЫХ ДОРОГ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАБИЛИЗАТОРОВ ГРУНТА
 
Ʌɸɞɢɫɞɪɟɜɧɢɯɜɪɟɦɟɧɧɚɱɚɥɢɡɚɞɭɦɵɜɚɬɶɫɹɨɫɨɡɞɚɧɢɢɞɨɪɨɝɩɨɤɨ
ɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɜɨɡɢɬɶ ɬɨɜɚɪɵ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɞɨɪɨɠɧɭɸ ɫɜɹɡɶ






ɞɨ ɧɚɲɟɣ ɷɪɵ ɉɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ Ⱥɩɩɢɟɜɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɪɚɡ
ɥɢɱɧɵɟ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɸɳɢɟ ɞɨɛɚɜɤɢ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɶ ɩɟɫɨɤ ɢ ɞɪɨɛɥɟɧɚɹ
ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɪɨɞɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɞɚɜɚɥɢ ɞɨɪɨɠɧɨɦɭ ɩɨɤɪɵɬɢɸ ɞɨɥɝɨ
ɜɟɱɧɨɫɬɶɢɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɤɩɪɢɪɨɞɧɵɦɹɜɥɟɧɢɹɦɍɱɚɫɬɤɢɷɬɨɣɞɨɪɨɝɢɷɤɫ










ɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɝɪɭɧɬɨɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ  ɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɤɚɤ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɬɚɤ ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ ɤɨɝɞɚ
ɪɚɛɨɬɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜ ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɫɪɨɤɢ ɜ ɬɹɠɟɥɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɩɪɢɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɨɜɉɪɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɝɪɭɧɬɨɜɨɣɞɨɪɨɝɢɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɵ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɦɚɪɨɤ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɢɩɚ ɝɪɭɧɬɚ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɨ ɛɨɥɶɲɟɣ
ɱɚɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɝɪɭɧɬɚ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɚɦɢ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɟ Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɝɪɭɧɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɨɱɧɵɦ ɢ ɦɨɠɟɬ
ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɬɶɛɟɡɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹɨɱɟɧɶɜɵɫɨɤɢɟɧɚɝɪɭɡɤɢɊɚɫɫɦɨɬɪɢɦɨɞɢɧɢɡ
ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ /%6 /LTXLG%DVH 6WDELOL]HU ±ɠɢɞɤɢɣ ɤɪɟɦɧɢɣ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɧɢɡɢɬɶ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɝɥɢɧɢɫɬɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ
ɉɟɪɟɜɟɫɬɢ ɝɥɢɧɢɫɬɵɣ ɝɪɭɧɬ ɜ ɧɟɩɭɱɢɧɢɫɬɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɩɪɨɱ






ɩɵɥɟɜɚɬɵɯ ɱɚɫɬɢɰɦɨɥɟɤɭɥɚɦɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɜɨɞɨɨɬ
ɬɚɥɤɢɜɚɸɳɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦɉɥɟɧɨɱɧɚɹ ɜɨɞɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɨɛɪɚ
ɛɨɬɚɧɧɨɝɨɝɥɢɧɢɫɬɨɝɨɝɪɭɧɬɚɥɟɝɤɨɜɵɜɨɞɢɬɫɹɢɡɧɟɝɨɚɷɬɨɬɫɥɨɣɩɟɪɟɜɨ
ɞɢɬɫɹ ɜ ɧɟɩɭɱɢɧɢɫɬɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɪɚɛɨɱɟɝɨɫɥɨɹɌɟɯɧɨɥɨɝɢɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɨɫɧɨɜɚɧɢɹɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝ
ɫɩɨɦɨɳɶɸ/%&ɫɨɫɬɨɢɬɢɡɫɥɟɞɭɸɳɢɯɨɩɟɪɚɰɢɣɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚ
ɟɦɨɝɨ ɫɥɨɹ ɝɪɭɧɬɚ ɫ ɩɪɢɞɚɧɢɟɦ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɝɨ ɭɤɥɨɧɨɜ
ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɢɟɝɪɭɧɬɚɧɚɪɚɫɱɟɬɧɭɸɝɥɭɛɢɧɭɫɦɮɪɟɡɨɣɢɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɩɨ ɜɫɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ





ɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɟȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɝɪɭɧɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹɨɱɟɧɶɩɪɨɱɧɵɦɢɦɨɠɟɬ
ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɬɶɛɟɡɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹɨɱɟɧɶɜɵɫɨɤɢɟɧɚɝɪɭɡɤɢɄɬɨɦɭɠɟɭɬɚɤɨɣ

















ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɡɨɧɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ ɩɥɚɧɨɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢ
ɷɬɨɦ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɠɢɬɟɥɟɣ
ɉɟɲɟɯɨɞɧɚɹ ɡɨɧɚ ± ɷɬɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚ
ɱɟɧɧɚɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɩɟɲɟɯɨɞɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɡɚɩɪɟɳɟɧɨɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɫɩɟɰɫɥɭɠɛɤɨɦɦɭ
ɧɚɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ  ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɤɨ
ɬɨɪɵɟɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɩɪɚɜɨɦɩɪɨɟɡɞɚɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɦɚɝɚɡɢɧɨɜɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜ
ɢ ɤɚɮɟ >@ ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜɴɟɡɞ ɜ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɟ ɡɨɧɵɨɛɨɡɧɚɱɟɧ ɪɚɡɦɟɬɤɨɣɢ
ɡɧɚɤɚɦɢɢɤɪɚɣɧɟɪɟɞɤɨɨɬɞɟɥࣉɧɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɛɨɪɞɸɪɚɦɢɫɬɨɥɛɢɤɚɦɢ
ȼɜɟɞɟɧɢɟɧɨɪɦɋɉ©Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɞɥɹ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹª ɬɪɟɛɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɞɚɧ
ɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɥɸɞɟɣ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɪɟɦɨɧɬɟ ɢ ɩɪɢ
ɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɸɞɨɪɨɠɧɵɯɩɭɬɟɣɜɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯɡɨɧɚɯɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɝɪɚɠɞɚɧ ɹɜ
ɥɹɸɬɫɹɢɧɜɚɥɢɞɵɥɸɞɢɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɪɟɦɟɧɧɨɢɥɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɜɨɡ
ɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɥɸɞɢ ɫ ɞɟɬɫɤɢɦɢ ɤɨɥɹɫɤɚɦɢ ɢ ɬɩ ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɩɪɨɟɤɬɧɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɞɨɪɨɠɧɵɯɩɟɲɟɯɨɞ
ɧɵɯ ɡɨɧ ɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɭɫɥɨɜɢɹ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɟɡ
ɨɩɚɫɧɨɝɨɢɭɞɨɛɧɨɝɨɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɝɪɭɩɩɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
